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semua pihak yang memerlukan. Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh 
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diharapkan demi sempurnanya laporan ini serta bermanfaat bagi Kegiatan Belajar 
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Kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing atau di singkat PLT merupakan salah satu 
program yang dilakukan Universitas Negeri Yogyakarta dalam rangka mempersiapkan 
serta menghasilkan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki nilai, sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan sehingga mampu menjadi tenaga kependidikan 
profesional. Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) adalah mata kuliah yang wajib di 
tempuh oleh setiap mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Secara 
umum, kegiatan Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan sarana bagi calon 
pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh pengalaman dan memiliki bekal 
yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kelak sebagai seorang 
pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan berdedikasi tinggi apabila 
telah menyelesaikan programstudinya. 
Persiapan mengajar yang dibutuhkan berupa observasi kelas, konsultasi dengan 
guru pembimbing, pembuatan RPP dan materi mengajar sekaligus pembuatan 
perangkat administrasi guru. Setiap kali praktek mengajar di lapangan praktikan 
membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pembuatan RPP harus dilakukan 
agar kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dengan terarah dan terstruktur, supaya 
tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
Jadwal praktikan mengajar dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Untuk 
Hari Selasa waktunya 3 jam pelajaran, dari jam 07.00-09.15.W.I.B, dan untuk hari 
Rabu waktunya 2 jam pelajaran, dari jam 07.00-08.30. W.I.B. Materi yang saya 
ajarkan adalah Akuntansi Dasar yang meliputi: jurnal umum di perusahaan dagang, 
jurnal khusus di perusahaan dagang, dan membuat rekapitulasi lalu memposting ke 
buku besar. Untuk pembuatan RPP dilakukan dalam satu Minggu hanya satu kali, jadi 
hari Selasa dan rabu hanya membutuhkan 1 RPP. Untuk hari Selasa digunakan untuk 
menerangkan materi dan contoh soal, dan untuk hari Rabunya digunakan untuk latihan 
soal. 
Hasil yang diperoleh dari kegiatan PLT yaitu mahasiswa mendapatkan 
pengalaman nyata berkaitan dengan perencanaan, penulisan perangkat pembelajaran, 
proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mahasiswa telah menerapkan dan 






Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu mata kuliah 
wajib tempuh mahasiswa semester 7 yang digunakan mahasiswa melatih 
mahasiswa menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki dalam suatu proses 
pembelajaran sesuai bidang studinya masing-masing. Dalam hal ini 
mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman nyata yang dapat digunakan 
sebagai dasar untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga kependidikan 
yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga akademis 
dalam dunia pendidikan kelak. Kegiatan PLT terdiri dari dua tahap, yaitu pra 
PLT dan PLT. Tahap pra PLT merupakan kegiatan sosialisasi PLT yang 
berisi suatu kegiatan perkuliahan atau yang sering disebut dengan micro 
teaching dan kegiatan observasi lingkungan sekolah. 
Kegiatan pembelajaran mikro dilakukan dengan teman sesama 
mahasiswa dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang dilaksanakan pada 
semester 6. Sedangkan kegiatan observasi di sekolah bertujuan agar 
mahasiswa memperoleh gambaran mengenai proses pembelajaran yang 
dilakukan di sekolah beserta kelengkapan saranadan prasarana yang 
menunjang proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Program PLT di 
SMA YPKK 3 Sleman yang diawali dengan kegiatan observasi, diskusi  
antara mahasiswa dengan pihak sekolah, konsultasi program kerja mengajar, 
pelaksanaan program kerja dan pembuatan laporan. PLT di sekolah bertujuan 
agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami kinerja lembaga kependidikan 
formal, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk terjun ke 
dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya dalam hal ini adalah disekolah. 
Praktik Lapangan Terbimbing (PLT) merupakan salah satu bentuk 
pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang 
berhubungan dengan masyarakat khususnya dunia pendidikan, sehingga 
mahasiswa dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan dunia 
pendidikan serta tau bagaimana hal-hal yang harus dilakukan saat 
menghadapi kendala-kendala disaat kegiatan belajar mengajar. Universitas 
Negeri Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yangmencetak tenaga 
kependidikan atau calon guru, juga harus meningkatkan kualitas lulusannya 
agar dapat bersaing dalam dunia kependidikan baik dalam skala nasional 
maupun internasional. Sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat (dalam hal ini masyarakat 
sekolah) maka tanggung jawab seorang mahasiswa setelahmenyelesaikan 
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tugas-tugas belajar dikampus ialah mentransformasikan dan mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kampus kepada masyarakat, khususnya 
masyarakat sekolah. Dari hasil pengaplikasian itulah pihak sekolah dan 
mahasiswa (khususnya) dapat mengukur kesiapan dan kemampuannya 
sebelum nantinya seorang mahasiswa benar-benar menjadi bagian dari 
masyarakat luas, tentunya dengan bekal keilmuan dari universitas. 
A. Analisis Situasi 
Analisis dilakukan melalui tahap observasi atau pengamatan yang 
dilaksanakan pada bulan Februari 2017. Hal ini bertujuan untuk memperoleh 
berbagai informasi mengenai SMK YPKK 3 Sleman. Dari hasil pengamatan 
tersebut di jadikan dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Praktik 
Lapangan Terbimbing (PLT). SMK YPKK 3 Sleman beralamat di Jalan 
Ringroad Utara, Karang Nongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta. 
SMK YPKK 3 merupakan wadah pendidikan dan keterampilan yang berada 
di wilayah Yogyakarta yang mempunyai visi danmisi. 
VISI 
“Terwujudnya tamatan Profesional, Mandiri berdasarkan karakter dan budaya 
bangsa.” 
MISI 
a. Melaksanakan sistem pendidikan yang fleksibel. 
b. Mengembangkan suasana belajar yang aktif, kreatif, efektif dan 
menyenangkan. 
c. Meningkatkan kerjasama dengan Dunia Usaha/DuniaIndustri. 
d. Membentuk sumber daya manusia yang berimandanbertaqwa. 
e. Mewujudkan institusi kerjasama yang bermutu. 
Informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan di SMK 
YPKK 3 Sleman adalah sebagai berikut: 
SMK YPKK 3 Sleman merupakan sekolah kejuruan di kabupaten 
Sleman yang terletak di Jalan Ringroad Utara, Karang Nongko, 
Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta. Sekolah ini memiliki dua 
program keahlian yaitu program Akuntansi dan program Kecantikan. Jumlah 
siswa secara keseuruhan yaitu 108 siswa. Kurikulum yang digunakan di 
sekolah adalah K13 versi 2017 dan KTSP versi 2016. Ektra kulikulernya 
adalah: Pramuka, Seni (teater dan musik), boga (kewirausahaan onde-onde 
ketawa). 
Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran di SMK YPKK 3 




SMK YPKK 3 Sleman terdiri atas dua lantai, meliputi ruang belajar, 
laboratorium komputer, perpustakaan, aula, mushola, kantin, ruang 
OSIS, kamar mandi, UKS, ruang parkir, ruang guru, ruang kepala 
sekolah, dan ruang serbaguna. 
b) FasilitasKBM 
SMK YPKK 3 Sleman memiliki fasilitas yang cukup lengkap. 
Fasilitas yang menunjang kegiatan belajar mengajar siswa terdiri dari 
alat pembelajaran dan media pembelajaran. Alat pembelajaran antara 
lain: LCD, papan tulis putih, penghapus, spidol, komputer 
(laboratorium). Media/sumber belajar berupa: buku paket, hand out, 
dan bank soal (untuk kelas XI). 
c) Bimbingan Konseling 
Bentuk Bimbingan Konseling dari sekolah ini adalah sekadar bersifat 
membimbing dan mengarahkan siswa, bukan sebagai eksekutor 
maupun pemberi hukuman, karena itu siswa mempunyai kesadaran 
untuk berkonsultasi. Selain itu Bimbingan Konseling juga merangkap 
sebagai BKK, yang berfungsi untuk membantu siswa dalam 
penyaluran tenaga kerja. Guru yang bertindak sebagai penanggung 
jawab adalah Ibu Parjilah. Terbatasnya jumlah ruangan dan luas lahan 
sekolah mengakibatkan ruangan Bimbingan Konseling disatukan 
dengan ruangan UKS , sehingga kondisi ruangan terlihat kurang 
kondusif. Meskipun ruangannya terbatas fasilitas yang ada pada 
ruangan Bimbingan Konseling juga tergolong baik karena cukup 
lengkap. 
d) RuangOSIS 
Manajemen pada organisasi OSIS tergolong baik dengan adanya 
pertemuan atau rapat OSIS dan pemilihan pengurus OSIS di setiap 
awal tahun ajaran baru. Struktur organisasi OSIS pada sekolah ini 
juga sama dengan struktur organisasi OSIS di sekolah lain, yaitu ada 
ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Ruang OSIS masih 
menggunakan ruang serba guna, ruangan yang digunakan kecil dan 
tidak bisa menampung terlalu banyak siswa, sehingga kurang efektif 
dalam membantu proses perencanaan kegiatan. 
e) Manajemen untuk organisasi UKS cukup baik karena sudah peralatan 




karena sempit karena terletak di sebelah jalan raya dan ruangan masih 
bersamaan dengan ruang BK. Untuk obat-obatan, obat yang tersedia 
juga tidak lengkap. Sekolah ini terletak tidak jauh dari puskesmas dan 
rumah sakit, sehingga jika ada siswa yang sakit dan memerlukan 
penanganan lebih lanjut maka mereka akan segera dibawa ke 
puskesmas dan jika termasuk parah akan dibawa ke rumah sakit. 
f) Ektrakulikuler 
Kegiatan ekstra kulikuler di SMK YPKK 3 Sleman yaitu: Pramuka, 
Seni (teater dan musik), boga (kewirausahaan onde-onde ketawa). 
Jadwal kegiatan ekstra kulikuler pramuka, seni (teater dan musik), 
boga (kewirausahaan onde-onde ketawa) dilaksanakan setiap Hari 
Jumat setelah jam KBM berakhir. 
g) KantinSekolah 
Kantin SMK YPKK 3 Sleman terletak di sebelah barat sekolah, siswa 
dapat membeli makanan dan minuman lewat dalam maupun luar 
sekolah. Kantin sekolah menyediakan berbagai makanan dan 
minuman. Makanan seperti: nasi rames dengan berbagai lauk yang 
disediakan, soto, indomi rebus/goreng, dan berbagai makanan kecil 
lainnya. Untuk minuman tersedia: es teh, es jeruk, kopi, soft drink, 
susu dan sebagainya. Kantin sekolah tergolong kecil, sehingga hanya 
dapat menampung sedikit pembeli. Siswa yang akan membeli di 
kantin harus bergantian terlebih dahulu, sehingga biasanya siswa 
ketika bell masuk masih berada dikantin. 
h) SMK YPKK 3 Sleman belum memiliki tempat ibadah yang khusus, 
untuk yang beragama Islam masih menggunakan ruang serba guna 
sebagai tempat ibadah, untuk agama Kristen, Katholik, Hindu 
menggunakan ruang kelas dan ruang BK saat jadwal pelajaran agama 
berlangsung. Fasilitas ibadah yang tersedia ada mukena dansajadah. 
i) KesehatanLingkungan 
Kondisi lingkungan cukup baik, di depan ruangan seperti ruang kelas, 
ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang TU sudah tersedia 
keranjang sampah. Selain itu juga terdapat dua kamar mandi khusus 
siswa dan satu kamar mandi khusus guru dan karyawan yang berada 
di dalam perpustakaan sekolah. Keadaan kamar mandi guru dan siswa 
dalam keadaan cukupbersih. 
Siswa SMK YPKK 3 Sleman setelah lulus mayoritas langsung kerja 
bahkan sebelum lulus dari SMK saja siswa sudah direkrut oleh beberapa 
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perusahan yang menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, mereka dapat 
memperoleh pekerjaan dengan disalurkan melalui BKK (Bursa Kerja 
Khusus). Namun demikian, ada beberapa siswa yang melanjutkan kuliah. 
Siswa yang melanjutkan kuliah sangatlah sedikit. Kurangnya motivasi siswa 
untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sangat kurang sebagian besar 
alasannya karena mereka berfikir bahwa lulusan SMK biasanya setelah lulus 
langsung bekerja, kurangnya siswa menyadari bahwa pendidikan yang tinggi 
salah satu syarat untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan, malas 
berfikir dikarenakan kuliah memakan waktu yang cukup lama , selain itu 
kurangnya dorongan orang tua untuk mendorong anaknya melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi dengan alasan kendala biaya. Sebetulnya, siswa 
memiliki bakat dan potensi dari yang terpendam dan belum tergali lebih 
dalam lagi. sehingga perlu adanya wadah yang dapat dijadikan untuk 
penyaluran bakat dan potensimereka. 
Jumlah Guru secara keseluruhan di SMK YPKK 3 ada 23 orang. Guru 
tetap yayasan ada 11 orang, Guru DPK (Guru Negeri yang diperbantukan di 
Swasta) berjumlah 6 orang, dan Guru tidak tetap yayasan ada 6 orang. 
Metode yang digunakan oleh guru cukup bervariasi dan menyesuaikan 
dengan kurikulum yang diterapkan, media pembelajaran yang digunakan 
masih terbatas. Semua Guru sudah mengikuti pembekalan dan sosialisasi 
kurikulum. Untuk kelas X Akuntansi menggunakan kurikulum 2013 versi 
2017, dan kelas XI & XII menggunakan kurikulum KTSP versi2016. 
Karyawan SMK YPKK 3 Sleman pendidikan terakhir berbeda-beda. 
Untuk TU pendidikan terakhir nya adalah SI, Bendahara SI, Pegawai 
Perpustakaan pendidikan terakhir SMK, dan Pembantu Umum pendidikan 
terakhirnya SMP. Biasanya karyawan berasal dari penduduk daerah dekat 
sekolah. Untuk jumlah karyawan sebanyak 5 orang yang terdiri TU, 
Bendahara, Perpus, Humas, dan Pembantu Umum.Untuk jam kerja mereka 
lebih banyak dari jam sekolah karena mereka harus berada di sekolah sejak 
siswa masuk sampai pulang. 
B. Perumusan Program dan PerancanganPLT 
Agar PLT berjalan dengan lancar, maka kegiatan harus dirancang 
dengan matang agar persiapannya maksimal dan tujuannya dapat tercapai. 
Rencana kegiatan PLT adalah sebagai berikut: 
1. Tahap persiapan darikampus 
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Mahasiswa yang boleh mengikuti PLT adalah mahasiswa yang telah 
dinyatakan lulus dalam matakuliah Pengajaran Mikro (Micro Teaching). 
Pengajaran mikro teaching merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa 
jurusan kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini 
bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar 
sebagai bekal praktik di sekolah (PLT). Mata kuliah mikro teaching 
dilaksanakan secara klasikal dalam kelompok kecil dimana mahasiswa 
berlatih mengajar didepan mahasiswalain. 
2. Penyerahan mahasiswa untuk observasikelas 
Observasi kelas merupakan langkah awal yang dilakukan mahasiswa untuk 
memperoleh gambaran nyata tentang proses KBM di sekolah, media 
pembelajaran apa saja yang digunakan, suasana belajar, potensi murid. Hal ini 
bertujuan agar mahasiswa mendapat pengalaman dan pengetahuan serta bekal 
yang cukup mengenai bagaimana cara mengelola kelas yang sebenarnya, 
sehingga pada saat mengajar mengetahui sikap apa saja yang harus diambil. 
3. Kegiatan Praktik di Lapangan 
a. Konsultasi persiapanmengajar 
Sebelum mengajar mahasiswa seharusnya berkonsultasi dahulu kepada 
guru pembimbing untuk membahas materi yang akan diberikan, media 
yang akan digunakan, serta cara penilaiannya. 
b. PenyusunanRPP 
Penyusunan RPP harus dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat 
dilakukan dengan terarah dan terstruktur, supaya tujuan dari 
pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 
c. Praktikmengajar 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar dimana  
praktikan masih mendapat arahan pada pembuatan perangkat 
pembelajaran yang meliputi materi pelajaran, rencana pembelajaran, 
media pembelajaran, alokasi waktu dan pendampingan pada saat 
mengajar di dalam kelas. Dalam praktik terbimbing semua mahasiswa 
PLT mendapat bimbingan dari guru pembimbing masing-masing. 
Bimbingan dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati dengan  
guru pembimbing masing-masing. Praktik mengajar yang saya lakukan 
semua dibimbing oleh Dra. Nuraini. Mahasiswa PLT setidaknya harus 
melakukan praktik mengajar sebanyak 8 kali yang merupakan standar 
minimal praktik mengajar yang di tentukan Universitas. Praktik 
mengajar ini sangat diperlukan guna membentuk dirimahasiswa 
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menjadi guru yang sesungguhnya. Praktik dilaksanakn atas masukan 
atau saran guru pendamping sesuai dengan RPP yang telah sebelumnya 
dikonsultasikan. Kegiatan praktik mengajar meliputi: 
 MembukaPelajaran 




• Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 
• Menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi 
serta manfaat yangdiperoleh. 
 PokokPembelajaran 
• Menyampaikanmateri. 
• Memberikan kesempatan bertanya (diskusi) aktif dua 
arah. 
• Menjawab pertanyaansiswa. 
• Siswa di beri soal dan didiskusikan denganteman 
kelompok. 
• Siswa mempresentasikan hasil diskusi. 
• Anggota kelompok lain diberi kesempatan untuk 
bertanya kepada kelompok yang presentasi untuk 
menguatkan pemahaman materi antar pesertadidik. 
• Guru bersama peserta didik menyimpulkan pendapat 
dari masing-masing peserta didik yang sudahpresentasi. 
 Menutuppelajaran 




d. Evaluasi hasil belajar pesertadidik 
Evaluasi hasil belajar peserta didik digunakan untuk mengetahui sejauh 
mana tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. 
Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan memberikan soal-soal latihan 
dan menawarkannya untuk mengerjakan di depan kelas. Siswa yang 
bersedia dan dapat menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai 




e. Evaluasi praktik mengajar 
Untuk mengetahui hasil KBM yang dilakukan mahasiwa PLT, maka 
perlu dilakukan sebuah analisa atau evaluasi mengenai proses KBM 
yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan agar mahasiwa dapat 
mengetahui kelebihan dan kekurangan KBM yang telah dilakukan, 
tujuannya agar KBM yang selanjutnya dpat berjalan dengan lebih baik 
dan efektif. 
4. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan merupakan tugas akhir dari pelaksanaan PLT dan 
merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan PLT. Data 
yang digunakan untuk menyusun laporan diperoleh selama praktik 
mengajar, baik dari guru pembimbing dan data pribadi yang dibuat oleh 
mahasiswa itu sendiri. 
5. Penarikan mahasiswaPLT 
Penarikan mahasiswa dari lokasi PLT SMK YPKK 3 Sleman, 
dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017, yang menandai  
berakhirnya tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa PLT 
Universitas Negeri Yogyakarta. Penarikan dihadiri oleh DPL PLT, Kepala 
Sekolah SMK YPKK 3 Sleman dan Guru pembimbing masing-masing 




PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
A. Persiapan 
Mahasiswa PLT UNY 2017 program studi pendidikan Akuntansi yang 
berlokasi di SMK YPKK 3 Sleman sebelum melaksanakan kegiatan PLT 
telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan sebagai persiapan, baik yang 
dilakukan di kampus maupun di sekolah. Adapun rangkaian kegiatan tersebut 
adalah: 
1. Observasi 
Observasi merupakan langkah paling awal sebelum mahasiswa 
melaksanakan program PLT guna memberikan gambaran umum mengenai 
kondisi sekolah. Kegiatan observasi ini di bagi menjadi 2 macam: 
a. Observasi Lingkungan Sekolah 
Observasi ini meliputi kegiatan pengamatan terhadap situasi dan 
kondisi fisik sekolah seperti sarana dan prasarana, serta kondisi non 
fisik seperti tata tertib, sumber daya manusia dan lain sebagainya. 
b. ObservasiKelas 
Observasi proses pembelajaran di kelas dilakukan oleh masing- 
masing mahasiswa PLT dengan guru pembimbing. Kegiatan ini 
bertujuan untuk membekali para mahasiswa PLT tentang 
pelaksanaan proses belajar mengajar (KBM) di kelas secara nyata. 
Hal ini berkaitan dengan tugas guru dalam kompetensi professional 
yang dicontohkan oleh guru pembimbing, dimulai dari persiapan 
mengajar sampai pada saat mengajar di depan kelas. 
Dalam kegiatan observasi proses pembelajaran di kelas ini 
mahasiswa PLT secara langsung mengamati bagaimana proses 
belajar mengajar di dalam kelas. Berikut proses yang diamati 
meliputi : 
A. Perangkatpembelajaran: 
a) Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran 
(KTSP)/Kurikulum2013 
b) Silabus 










g) Cara memotivasisiswa 
h) Teknikbertanya 
i) Teknik penguasaankelas 
j) Penggunaanmedia 
k) Bentuk dan caraevaluasi 
l) Menutuppelajaran 
C. Perilakusiswa 
a) Perilaku siswa di dalamkelas 
b) Perilaku siswa di luarkelas 
2. PengajaranMikro 
Kegiatan ini merupakan simulasi pembelajaran di kelas yang dilaksanakan 
klasikal di kampus selama 1 semester dengan bobot 2 SKS. Simulasi ini 
diikuti oleh sekelompok kecil mahasiswa dimana mahasiswa bergiliran 
mengajar sesama mahasiswa, tentunya atas pendampingan dosen 
pengampu mata kuliah micro teaching. Kegiatan ini dilakukan secara 
klasikal dalam kelompok kecil sebagai salah satu kegiatan pra-PLT agar 
mahasiswa PLT lebih siap dan lebih matang dalam melakukan praktik 
mengajar di kelas saat kegiatan PLTberlangsung. 
3. Pembekalan 
Pembekalan PLT dilakukan salah satu tujuannya adalah agar mahasiswa 
memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan 
program PLT di sekolah. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa 
PLT karena dapat memberikan sedikit gambaran tentang hal yang 
seharusnya dilakukan dalam pelaksaan pendidikan yang relevan dengan 
kebijakan-kebijakan baru di bidang pendidikan dan materi yang terkait 
dengan program PLT. 
4. Pembuatan Rencana Pembelajaran Pengajaran(RPP) 
Sebelum tugas mengajar dilaksanakan, untuk persiapan pembelajaran 
dibuat juga Rencana Pembelajaran yang berisi materi, metode, media dan 
teknik pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar. 
Pembuatan Rencana Pembelajaran Pengajaran dilakukan dengan 
bimbingan guru pembimbing, guru pembimbing yaitu Ibu Dra. Nuraini. 
Pada saat PLT praktikan mendapatkan kesempatan mengajar akuntansi 
dasar meliputi: jurnal umum perusahaan dagang, jurnal khususperusahaan 
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dagang, posting jurnal khusus ke buku besar. Pembuatan rencana 
pembelajaran pengajaran disesuaikan dengan silabus kurikulum 2013 
(K13) versi 2017. 
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan 
1. PersiapanMengajar 
Sebelum melakukan praktek mengajar, praktikan membuat RPP sesuai 
dengan kompetensi dan indicator yang akan diajarkan. Hal yang tercantum 
dalam RPP terdiri dari: kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan 
pembelajaran, pendekatan dan metode yang digunakan, sumber, alat dan 
bahan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, soal dan 
kunci jawaban. 
2. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
Guru pembimbing memberikan arahan terhadap hal-hal yang seharusnya 
dilakukan ketika mengajar sehingga kegiatan PLT akan berjalan dengan 
semestinya. Guru pembimbing pemberi tahu jika ada revisi RPP atau jika 
ada soal yang salah maka guru mengkomunikasikan kepada mahasiswa. 
Selain itu guru pembimbing memberi tau cara menjeaskan materi yang 
benar pada siswa dan menjelaskan urutan-urutan dalam penyampaian 
materi dengan baik dan benar. 
3. Melaksanakan PraktikMengajar 
Dalam pelaksanaan PLT, mahasiswa diberikan kesempatan mengajar 
terbimbing yakni kelas X Akuntansi. Hal ini dilakukan untuk memberi 
kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman mengajar dikelas 
X Akuntansi. Dengan begitu, dalam pelaksanaan praktik mengajar 
melakukan koordinasi dengan guru kelas X Akuntansi yang tak lain adalah 
guru pembimbing mahasiswa PLT Pendidikan Akuntansi.  Jadwal 
mengajar dilaksanakan setiap hari Selasa dan hari Rabu. Untuk Hari Selasa 
waktunya 3 jam pelajaran, dari jam 07.00-09.15.W.I.B, dan untuk hari 
Rabu waktunya 2 jam pelajaran, dari jam 07.00-08.30. W.I.B. Materi yang 
saya ajarkan adalah Akuntansi Dasar yang meliputi: jurnal umum di 
perusahaan dagang, jurnal khusus di perusahaan dagang, dan membuat 
rekapitulasi lalu memposting ke buku besar. Untuk pembuatan RPP 
dilakukan dalam satu Minggu hanya satu kali, jadi hari Selasa dan rabu 
hanya membutuhkan 1 RPP. Untuk hari Selasa digunakan untuk 




kali mengajar, namun praktikan hanya bisa mengajar selama 6 kali 
dikarenakan beberapa kendala yaitu: 
a) Pertama, karena keterbatasan jumlah kelas akuntansi yang ada di 
SMK YPKK 3 Sleman, karena kelas satu akuntansi hanya ada 1 
kelas, kelas dua akuntansi ada 1 kelas dan kelas tiga hanya ada 2 
kelas. 
b) Kedua, karena di SMK YPKK 3 pelaksanaan PLT bersamaan 
dengan dua universitas yaitu UNY dan Sanata Darma. Sehingga 
jam pelajaran harus dibagi dengan PLT SanataDarma. 
c) Sekolah sedang mengikuti program bimbingan pendampingan 
kurikulum 2013, sehingga waktu harus dibagi dengan bapak 
pembimbing dan ibu guru yang harus mengikuti pelatihan di dalam 
kelas. 
Metode pembelajaran yang praktikan gunakan yaitu, discovery learning 
selain itu juga dengan metode ceramah dan diskusi kelompok yang 
selanjutnya dipresentasi kan. Terkadang juga diselingi game agar siswa 
tidak bosan. Untuk pertemuan terakhir praktikan melakukan pengambilan 
nilai sebagai syarat mengajar guru, selain itu guru juga dapat mengetahui 
seberapa jauh kemampuan siswa, dan supaya guru segera menangani siswa 
yang nilainya masih dibawah KKM agar dilakukan remidi. Untuk yang 
nilainya di atas KKM supaya dapat dilakukan pengayaan. 
4. Pendekatan, Metode, dan Media Pembelajaran 
Pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan materi adalah pendekatan 
scientific yang berorientasi baik pada siswa ( Student CenteredApproach ) 
maupun berpusat pada guru( Teacher Centered Approach )bergantung 
situasi dan materi. Dalam pelaksanaan mengajar metode pembelajaran 
yang digunakan yaitu dengan menerapkan metode ceramah dengan teknik 
tanya jawab, diskusi, dan latihan. Dalam pemberian materi diupayakan 
kondisi siswa dalam keadaan tenang dan kondusif agar memudahkan 
semua siswa dalam mencerna pelajaran yang disampaikan, disela-sela 
penyampaian materi diberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk 
menyampaikan pertanyaan bila dalam penjelasan masih terdapat hal yang 
kurang jelas, setelah itu diberikan penjelasan yang sedetail mungkin. 
Selain metode diatas, praktikan juga membuat selingan dengan metode 
game, yaitu dengan mematchingkan soal jurnal khusus dengan akun yang 




berwarna pink dipotong kotak yang digunakan sebagai soal, setelah itu 
praktikan menggunakan kertas karton berwarna kuning yang dipotong 
berbentuk awan yang di dalamnya berisikan nama akun dari masing- 
masing jurnal. Tugas siswa adalah memasangkan soal dengan nama akun 
yang sudah tersedia, lalu hasilnya dipresentasikan. Teknis nya pertama 
tama praktikan membagi siswa menjadi 6 kelompok dan masing masing 
kelompok berisikan 4 sampai dengan 5 siswa. Lalu praktikan memberikan 
lima soal untuk masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok harus 
memasangkan soal jurnal khusus dengan akun jurnal khusus yang tersedia, 
dan hasilnya dipresentasikan untuk dijelaskan didepan kelas begitu 
seterusnya. Jika ada pertanyaan dari siswa lain maka kelompok presentasi 
harus menjelaskan alasannya. Setelah itu siswa di beri hadiah dari 
praktikan. Guru (praktikan) memberi kesimpulan di akhir pelajaran, dan 
melengkapi jawaban siswa yang kurang jelas. Media yang digunakan 
adalah papan tulis, sepidol, penghapus, hand out soal, dan media untuk 
game (30 soal , kertas karton berwarna pink dipotong kotak yang 
digunakan sebagai soal, setelah itu praktikan menggunakan kertas karton 
berwarna kuning yang dipotong berbentuk awan yang di dalamnya 
berisikan nama akun dari masing-masingjurnal). 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. AnalisisHasil 
Berdasarkan pelaksanaan praktik mengajar di kelas dapat disampaikan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Konsultasi secara berkesinambungan dengan guru pembimbing 
sangat diperlukan demi lancarnya pelaksanaan mengajar. Banyak 
hal yang dapat dikonsultasikan dengan guru pembimbing, baik 
materi, metode maupun media pembelajaran yang paling sesuai  
dan efektif dilakukan dalam pembelajarankelas. 
b. Selama praktik mengajar, praktikan melakukan pembelajaran 
sejelas mungkin dan dengan cara yang santai, menyenangkan tetapi 
tujuan pembelajaran tetaptercapai. 
2. FaktorPendukung 
Banyak sekali faktor yang mendukung praktik mengajar ini, diantaranya 
dukungan dari guru pembimbing, peserta didik dan sekolah. Guru 
pembimbing sangat berperan dalam terlaksananya praktik mengajar 
dikelas, guru banyak memberikan arahan kepada mahasiswa PLT terkait 
penyampaian materi yang diberikan kepada siswa, serta memberi tahu 
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mahasiswa PLT dalam mengatur waktu saat kegiatan belajar mengajar 
berlangsung. Peserta didik juga berperan penting dalam mendukung 
proses KBM, mengingat perilaku siswa X Akuntansi yang pada dasarnya 
dapat dikondisikan. Pihak sekolah juga tak kalah pentingnya dalam 
mendukung KBM yakni dengan menyediakan berbagai macam fasilitas 
untuk memperlancar KBM walaupun dengan keterbatasan mediayang 
ada. 
3. Hambatan-hambatan 
Setiap kegiatan pasti mempunyai hambatan yang akan ditemui,namun 
hambatan-hambatan tersebut tiada berarti apabila dapat diatasi dengan 
baik. Begitu pula dengan apa yang ditemui praktikan. 
a) Berikut ini beberapa hambatan yang disebutkan antaralain: 
1) Sikap siswa yang kurang mendukung dalam pelaksanaan 
KBM secaraoptimal. 
2) Kesiapan siswa yang kurang siap dalam menerima materi 
pelajaran. 
3) Kemampuan peserta didik dalam menerima materi yang 
tidak bisadisamakan. 
4) Terdapat gerombolan siswa kelas yang ramai pada saat 
pelajaran berlangsung dan menggangu stabilitas 
konsentrasi siswalainnya. 
5) Pada saat diskusi ada beberapa peserta didik yang tidak 
aktif dancuek. 
6) Adanya miskomunikasi mahasiswa PLT dengan guru 
pembimbing yang mengakibatkan pengambilan nilai  
KBM kurangoptimal. 
b) Untuk mengatasi masalah tersebut mahasiswa PLT melakukan 
hal-hal sebagaiberikut: 
1) Berusaha untuk mengondisikan kelas sebaikmungkin. 
2) Melakukan pendekatan secara intrepersonal untuk 
mendorong pesertadidik agar lebih giatbelajar. 
3) Pada saat pembelajaran menggunakan metode 
pembelajaran yang bervariasi agar peserta didik merasa 
tidakbosan. 




5) Diciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Untuk 
mengatasi situasi yang kurang kondusif akibat keadaan 
lingkungan, diterapkan suasana pembelajaran yang sedikit 
santai yaitu dengan diselingi sedikit humor dan game tapi 
tidak terlalu berlebihan. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari kurangnya konsentrasi, rasa jenuh dan bosan 
dari peserta didik karena suasana yang tidakkondusif. 
6) Lebih intens mengkomunikasikan dengan guru 







Kegiatan PLT merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mahasiswa 
sebagai seorang calon guru. Kegiatan ini membuat mahasiswa PLT lebih 
mengenal dan memahami lingkungan pendidikan khususnya sekolah, melatih diri 
dalam pembentukan jiwa dan karakter seorang pendidik dan dapat meningkatkan 
life skill sesuai dengan bidang dan kemampuan lain yang dimilikinya. Selama 
melaksanakan PLT di SMK YPKK 3 Sleman, mahasiswa PLT banyak 
memperoleh pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan mentalitas 
pemimpin, menghormati dan menghargai setiap pendapat, memecahkan masalah 
di sekolah, bimbingan proses pembelajaran. Mahasiswa sebagai calon pendidik 
harus mampu mengerti keadaan siswa yang memiliki berbagai karakter dan 
kecerdasan yang berbeda. Yang mana sebagai pendidik harus mampu sebagai 
motivator dan fasilitator, serta mampu bersosialisasi dalam lingkungan sekolah. 
Melalui Program PLT yang dilakukan, mahasiswa akan berusaha untuk 
menumbuh kembangkan sikap dan kepribadian sebagai seorang pendidik, 
memiliki sikap dewasa dalam bertindak dan berpikir serta disiplin dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban serta akan memiliki kemampuan untuk 
beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat di sekelilingnya. Dengan 
program PLT sebagai calon pendidik tenaga kependidikan tentunya akan lebih 
menyadari tugas dan kewajibannya sebagai seorang individu yang berkompeten 
sehingga akan memiliki semangat dalam membantu mencerdaskan kehidupan 
bangsa sebagai salah satu peran serta dalam membangun bangsa. Selain itu juga 
sebagai renungan bagi mahasiswa untuk lebih menjiwai dan memantapkan diri 
untuk menjadi guru yangterampil. 
Berdasarkan pengalaman tersebut mahasiswa PLT dapat mengambil beberapa 
kesimpulan antara lain : 
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1) Sebagai media aktualisasi diri dalam dunia pendidikan yang memerlukan 
pengembangan mental kepribadian untuk menghadapi obyek belajar 
sesungguhnya yaitusiswa. 
2) Sebagai sarana aplikasi ilmu yang telah didapat diperkuliahan. 
3) Sebagai sarana sosialisasi dalam lingkungan formal dengan berbagai 
komponen di dalamnya, sehingga hal ini menjadi sebuah bekal untuk 
menghadapi dunia kerja di bidangpendidikan. 
4) Motivasi dan pendewasaan diri untuk menjadi sosok pendidik yang 
bijaksana. 
5) Memperoleh pengalaman yang tidak ternilaiharganya. 
B. Saran 
Pelaksanaan program PLT tidak hanya untuk kepentingan mahasiswa saja. 
Akan tetapi program itu merupakan kepentingan bagi semua pihak yaitu, 
mahasiswa, pihak penyelenggara (UPLT UNY), dan pihak sekolah. 
Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa 
1) Perlunya persiapan mental, fisik, dan materi karena situasi sebenarnya 
jauh berbeda dengan yang biasa dipraktikan selama mata kuliah 
PengajaranMikro. 
2) Selama praktik pengajaran mikro di kampus, diusahakan praktik 
mengajar yang dilatihkan sesuai dengan praktik mengajar di sekolah 
agar mahasiswa benar-benar siap terjun kesekolah. 
3) Diperlukan suatu komunikasi intensif agar tercipta suasana dan 
hubungan yang nyaman dengan guru pembimbing, pihak sekolah 
maupun dengan sesama rekankerja. 
4) Hendaknya mahasiswa mampu menempatkan diri dimana ia kini 
berada, yaitu di sebuah lembaga yang bernama sekolah. Mahasiswa 
hendaknya mampu bersikap, bertutur kata, dan berperilaku yang baik, 
serta tanggung jawab dan dapat menjadi contoh anak didiknya saat 
berada dilingkungansekolah. 
2. Bagi Sekolah 
1) Diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas sekolah tersebut, baik 
dari segi SDM maupun sarana danprasarana. 
2) Setiap guru harus lebih kreatif dalam pembelajaran melalui variasi 
media pembelajaran agar siswa dapat memiliki pemahaman yang lebih 
dalam waktu yang relatifsingkat. 
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3) Sebaiknya untuk metode mengajar guru harus kreatif, supaya siswa 
tidak bosan dan lebih antusias dalam mengikuti KBM disekolah. 
4) Sebaiknya pihak sekolah hendaknya memberi masukan atau kritikan 
yang membangun bagi mahasiswa, agar mahasiswa tahu kesalahan  
yang telah diperbuat dan berusahamemperbaikinya. 
5) Diharap guru pembimbing dan mahasiswa dapat berkomunikasi lebih 
intens, supaya mempermudah untuk melakukan bimbingan untuk 
persiapan proses KBM di sekolah dan tidak terjadi miskomunikasi 
antara Guru dengan mahasiswaPLT. 
6) Diharapkan sekolah terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan- 
kegiatan dari mahasiswa PLT sehingga seluruh kegiatan dapat 
terlaksana sesuai dengan yangdiharapkan. 
3. Bagi Pihak UNY 
1) Pembekalan kegiatan PLT dan sosialisasi ketentuan yang harus 
dilaksanakan oleh mahasiswa dan sekolah hendaknya dikemas lebih 
baik dan efektif lagi agar tidak terjadi simpang siur informasi yang 
menjadikan pihak mahasiswa dan sekolah menjadibingung. 
2) Pelaksanaan kegiatan PLT pada tahun berikutnya diharapkan dapat 
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PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 
 NAMA MHS. : Shaka kinanti 
NAMASEKOLAH : SMK 3 YPKK SlemanYogya NO MHS. : 14803244008 
ALAMAT SEKOLAH: Ringroad utara, karangnongko 
Maguwo harjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 
FAK/JUR : FE/ Pend. Akuntansi 
 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A Perangkat Pembelajaran  
1. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pembelajaran (KTSP)/Kurikulum 2013 
Kurikulum yang digunakan kelas X adalah 
K13 versi 2017 
2. Silabus 
Guru membuat silabus sebagai acuan 
proses pembelajaran 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
Guru membuat RPP untu pedoman ketika 
praktik mengajar dikelas 
B Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran 
Mengondisikan siswa, lalu memimpin 
siswa untuk berdoa. 
2. Penyajian materi 
Menyampaikan materi dan contoh soal, 
latihan soal 
3. Metode pembelajaran Metode yang digunakan konvensional 
4. Penggunaan bahasa Penggunaan bahasa Indonesia sudah baik 
5. Penggunaan waktu Penggunaan waktu baik 
6.Gerak 
Menjelaskan di depan kelas dengan media 
papan tulis. 
7. Cara memotivasi siswa 
Cara guru memotivasi siswa masih kurang, 
perlu ditingkatkan lagi. 
 
8. Teknik bertanya 
Jika siswa kurang paham maka siswa 
langsung bertanya kepada guru, dan ketika 
teman presentasi jika ada yang masih 
kurang jelas bisa mengajukan pertanyaan. 
 
9. Teknik penguasaan kelas 
Belum terkondisikan dengan baik. Siswa 
masih gaduh dan siswa sebagian ada yang 
mengerjakan dan ada yang tidak 
mengerjakan. 
10. Penggunaan media Menjelaskan dengan papan tulis 
11. Bentuk dan cara evaluasi Tidak ada evaluasi 
12. Menutup pelajaran 
Menutup pelajaran dan berdoa, lalu 
istirahat 
C Perilaku siswa  
 
1. Perilaku siswa di dalam kelas 
Belum dapat terkondisikan dengan baik, 
masih ada beberapa siswa yang gaduh dan 
menyepelekan pelajaran. 
2. Perilaku siswa di luar kelas Tidak jauh berbeda dengan keadaan waktu 
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  didalam kelas 
*)Catatan: sebagai bahan penyusunan program kerja PPL 
 
Yogyakarta, 4 November 2017 






Dra.Nuraini  Shaka Kinanti 
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 NAMA MHS. : Shaka kinanti 
NAMASEKOLAH : SMK 3 YPKK SlemanYogya NO MHS. : 14803244008 
ALAMAT SEKOLAH: Ringroad utara, karangnongko 
Maguwo harjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 
FAK/JUR : FE/ Pend. Akuntansi 
 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah 
Luas bangunan sekolah tergolong 








Lulusan dari SMK 3 YPKK hanya 
sedikit yang melanjutkan ke jenjang 
perguruan tinggi. 









Jumlah guru ada 25. Guru yang 
sudah tersertifikasi sejumlah 13 
orang . 
6 guru DPK dan 6 guruyayasan. 
Ada guruhonorer. 
 
4 Potensi karyawan Kinerja karyawan sudah bagus  
5 Fasilitas KBM, Media 
Menjelaskan materi menggunakan 






Perpustakaan kecil dan buku yang 




Terdapat 1 Laboratorium komputer, 










1 guru BK. Bentuk Bimbingan 
Konseling dari sekolah ini adalah 
sekadar bersifat membimbing dan 
mengarahkan siswa, bukan sebagai 
eksekutor maupun pemberi 
hukuman, karena itu siswa 







Pihak sekolah memberikan fasilitas 
untuk siswa kelas XII seminggu 3x 
pertemuan. 
 






Organisasi dan fasilitas OSIS 
Ada organisasi sekolah yaitu OSIS, 
fasilitas yang digunakan 
menggunakan ruang serbaguna. 
silitas ruangan masih kurang 
memadai, sehingga menyebabkan 
kinerja OSIS kurang obtimal 
 
12 Organisasi dan fasilitas UKS 
Terdapat ruangan UKS, fasilitasnya 




  sebagai tempat untuk menyimpan 
peralatan UKS. 
 




Karya Ilmiah oleh Guru 
Sudah pernah ada guru yang 
membuat, namun tidak diteruskan 







Terdapat 1 koperasi siswa, barang 
yang tersedia masih kurang 







Menggunakan ruang serbaguna 
sebagai mushola, dan untuk agama 
non islam menggunakan ruang BK 
atau ruang kelas saat pelajaran. 
 
17 Kesehatan Lingkungan Cukup baik  
18 Lain-lain....................................   
*)Catatan: sebagai bahan penyusunan program kerja PPL 
 
Yogyakarta, 4 November 2017 






         Dra.Nuraini         Shaka Kinanti 













NAMA MAHASISWA:ShakaKinanti PUKUL : 09.20-10.00 WIB 
NO.MAHASISWA : 14803244008 TEMPAT OBSERVASI: SMK YPKK3 
Sleman 




No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 




a. Keadaan lokasi 
 




SMK YPKK 3 










b. Keadaan gedung 
SMK YPKK 3 Sleman terdiri 
atas dua lantai, meliputi ruang 
belajar, laboratorium 
komputer, perpustakaan, aula, 
mushola, kantin, ruang OSIS, 
kamar mandi, UKS, ruang 
parkir, ruang guru, ruang 










c. Keadaan sarana/prasarana 
Terdapat 4 ruang kelas, 1 Lab 
komputer,  1  Lab Kecantikan, 
1   ruang   BK,   UKS,   kamar 





d. Keadaan personalia 
Jumlah Guru secara 








untuk mahasisw a 
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  ada 23 orang. Guru tetap 
yayasan ada 11 orang, Guru 
DPK (Guru Negeri yang 
diperbantukan di Swasta) 
berjumlah 6 orang, dan Guru 
tidak tetap yayasan ada 6 
orang, Untuk jumlah 
karyawan sebanyak 5 orang 





e. Keadaan fisik lain 
(penunjang) 
Koperasi 




f. Penataan ruangkerja 
TU dan R. Guru, R. Kepsek, 
BK, UKS (lantai 1), R. Kelas 





ruang     kerja   sudah 
tepat. 
g. Aspek lain.....   
2 Observasi tata kerja:   
a. Struktur organisasi tata 
kerja 
Kepala lembaga, kepala 
sekolah, wakil kepala sekolah, 
pengajar, staff TU 












c. Pelaksanaan kerja 
Seluruh program 
dilaksanakan oleh warga 
SMK YPKK 3Slman 






d. Iklim kerja antar personalia 
 
 
Terjalin dengan harmonis 
Di SMK YPKK 3 
Sleman.Selalu 
dibiasakan senyum, 
sapa, dan  salam 
dengan orang lain. 
e. Evaluasi program kerja Ada rapat monitoring dan Rapat monitoring dan 
28 
 
  evaluasi program secara evaluasi program 
berkala diikuti oleh seluruh 
 pengajar dan staf. 
  SMK YPKK 3 
  Sleman berhasil 
 
f. Hasil yangdicapai 




  prestasi dari siswa- 
  siswanya. 
  Banyak ekstrakuri- 
 
g. Program pengembangan 
 
Ekstrakulikuler untuk siswa 
dan kewirausahaan 
kuler yang bisa dipilih 
siswa untuk 
mengembangkan 
  potensinya. 
h. Aspek lain......   
*)Catatan: sebagai bahan penyusunan program kerja PLT 
 
Yogyakarta, 4 November 2017 






         Dra.Nuraini         Shaka Kinanti 











LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
CATATAN HARIAN  PLT 
NAMA MAHASISWA  :ShakaKinanti NAMA SEKOLAH: SMK YPKK 3SLEMAN 
 
 








No. Hari, tanggal Pukul Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ Kuantitatif Keterangan/ 
Paraf DPL 























Koordinasi RPP dan Silabus 
Hasil kualitatif 
-Diterima mahasiswa PLT oleh 
Kepala Sekolah SMK YPKK 3 
Sleman. 




Berhasil dilaksanakan oleh 1 








    Terkonsultasi RPP dan Silabus 
yang digunakan dalam 
pembelajaran. 
Hasil Kuantitatif 
Berhasil dilaksanakan oleh 1 
mahasiswa PLT dan 1 guru 
pembimbing. 
 
2 Selasa, 19-9-2017 07.00-09.15 Obaervasi kelas Hasil kualitatif 
Mengamati PLT dari Sanata 
Darma yang sedang mengajar 
dan ditunggu oleh guru 
pembimbing. 
Hasil Kuantitatif 
Dihadiri oleh semua siswa kelas 
X Akuntansi, 1 mahasiswa PLT 
UNY, 1 mahasiswa Sanata 
Darma, dan guru pembimbing. 
 
  11.00-11.30 Konsultasi materi mengajar dan RPP Hasil kualitatif 
-Mengetahui materi yang akan 
digunakan untuk mengajar. 
-Kesepakatan kepada guru 
pembimbing terkait untuk 
waktu pembuatan RPP serta 
kurikulum yang digunakan. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT 
dan 1 guru pembimbing. 
 
  11.30-14.30 Piket Koperasi Hasil kualitatif 






    pembeli koprasi (siswa/guru). 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
3 Rabu, 20-9-2017 07.45-09.15 Pengganti guru PKN Hasil kualitatif 
Menggantikan guru PKN yang 
berhalangan hadir di kelas XI 
AK1. Mahasiswa PLT UNY 
bergantian untuk masuk ke 
kelas. 1 mahasiswa PLT yang 
bekerja sebagai penulis soal di 
papan tulis, 1 mahasiswa PLT 
menunggu siswa mengerjakan 
tugas, 1 mahasiswa 
mengumpulkan jawaban siswa 
untuk dikumpulkan. 
Hasil Kuantitatif 
Dihadiri 22 siswa kelas XI AK 
dan 3 mahasiswa PLT UNY. 
 
  10.00-14.30 Piket Perpustakaan Hasil kualitatif 
Berhasil dirapikan buku-buku 
yang ada di perpustakaan . 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
4 Kamis, 21-9-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil kualitatif 
Terlayani penjualan barang 
dagang di koperasi , serta 






    terjual beserta harganya. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY 
 
5 Jumat, 22-9-2013 07.00-11.00 Piket Perpustakaan Hasil kualitatif 
Berhasil memberi label dan 
diberi stempel resmi SMK YPKK 
3 Sleman pada buku paket baru 
yang telah dibeli. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY dan 1 petugas 
perpustakaan. 
 
6 Sabtu, 23-9-2017 07.00-09.00 Melanjutkan pelebelan dan 
pengecapan buku baru yang ada di 
perpustakaan 
Hasil kualitatif 
Buku berhasil diberi label dan 
resmi dicap SMK YPKK 3 Sleman. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
  09.00-13.00 Piket Pergantian Bel Hasil kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberikan surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
7 Senin, 25-9-2017 07.00-08.00 Upacara Bendera Hasil kualitatif 







    Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh seluruh warga 
sekolah SMK YPKK 3 Sleman 
serta PLT UNY. 
 
  09.00-11.30 Persiapan UTS Hasil kualitatif 
Telah terbuat kartu ujian dan 
lembar jawab ujian. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 5 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
  11.30-14.30 Piket Pergntian Bel Hasil kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
8 Selasa, 26-9-2017 07.00-09.00 Persiapan UTS Hasil kualitatif 
Lembar jawab sudah tersedia 
dan sudah di stempel resmi dari 
sekolah. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 3 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
  09.00-14.30 Piket Koperasi Hasil kualitatif 
Barang dagang koperasi berhasil 
ditata dengan rapi. 
Hasil Kuantitatif 






    UNY.  
9 Rabu, 27-9-2017 07.00-09.00 Persiapan UTS Hasil kualitatif 
Soal sudah siap dan berhasil 
disesuaikan dengan hari, 
tanggal, dan ruangan. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 PLT UNY, 1 PLT 
Sanata Darma, dan 3 guru SMK 
YPKK 3. 
 
  09.00-14.30 Piket Perpustakaan Hasil kualitatif 
Buku-buku perpustakaan 
berhasil ditata dan dirapikan. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti 2 mahasiswa PLT UNY 
dan 1 petugas perpustakaan. 
 
10 Kamis, 28-9-2017 07.00-09.15 Piket Koperasi Hasil kualitatif 
Melayani pembelian barang 
dagang di koperasi siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY dan 7 orang siswa 
sebagai pembeli. 
 
  09.15-10.30 Persiapan UTS Hasil kualitatif 
Telah dilaksanakan kegiatan 
insidental berupa, membantu 
Ibu guru untuk memasukkan 
daftar hadir dan berita acara ke 
dalam map dan diurutkan 






    Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 4 PLT UNY dan 4 PLT 
Sanata Darma. 
 
  10.30-14.30 Piket Koperasi Hasil kualitatif 
Melanjutkan tugas piket 
menjaga koperasi. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
11 Jumat, 29-9-2017 07.00-11.00 Piket Perpustakaan Hasil kualitatif 
Buku-buku di perpustakaan 
berhasil ditata dengan rapi dan 
kelengkapan catatan perpus 
sudah terlengkapi. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
12 Sabtu, 30-9-2017 07.00-12.00 Piket Pergantian Bel Hasil kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
  12.00-13.00 Persiapan UTS Hasil kualitatif 
Meja dan kursi untuk ujian 
berhasi ditata dan penempelan 







    Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh semua mahasiswa 
PLT UNY dan PLT Sanata Darma. 
 
13 Minggu, 01-10-2017 07.00-08.00 Upacara Kesaktian Pancasila Hasil kualitatif 
Terlaksana kegiatan Upacara 
Bendera peringatan Kesaktian 
Pancasila. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 6 mahasiswa PLT 
UNY dan 2 mahasiswa Sanata 
Darma, serta seluruh siswa dan 
guru SMK YPKK 3 Sleman. 
 
14 Senin, 02-10-2017 08.00-10.00 Mencari buku untuk sumber 
belajar(buku Akuntansi kelas X). 
Hasil Kualitatif 
Berhasil mendapatkan buku 
akuntansi kelas X. 
Hasil Kuantitatif 
Buku berhasil didapatkan, dan 
diikuti oleh 1 Mahasiswa PLT 
UNY. 
 
15 Selasa, 3-10-2017 09.00-12.00 Membuat RPP untuk mengajar tanggal 
10-10-2017. Materi Jurnal Umum 
perusahaan dagang dan membuat 
jurnal. 
Hasil Kualitatif 
Tersusun rancangan RPP untuk 
tanggal 10-0-2017. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
16 Rabu, 4-10-2017 20.00-23.00 Membuat soal untuk mengajar 
tanggal 11-10-2017 
Hasil Kualitatif 
Soal materi Jurnal Umum 







    Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
17 Kamis, 5-10-2017 09.00-11.00 Finalisasi pembuatan RPP untuk 
mengajar tanggal 10-10-2017 
Hasil Kualitatif 
RPP pertama berhasil 
diselesaikan. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
18 Jumat, 6-10-2017 07.00-12.00 Membuat RPP untuk mengajar tanggal 
24-10-2017. Materi Jurnal Khusus 
perusahaan dagang kelas X. 
Hasil Kualitatif 
RPP ke dua dapat terselesaikan. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan 1 mahasiswa PPL 
UNY. 
 
19 Sabtu, 7-10-2017 20.00-22.00 Belajar untuk persiapan mengajar Hasil Kualitatif 
Materi Jurnal Umum 
perusahaan dagang sudah 
selesai dipelajari dan siap untuk 
mengajar. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 1 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
20 Senin, 09-10-2017 07.00-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 







21 Selasa, 10-10-2017 07.00-09.15 Praktik mengajar kelas X AK. Materi 
akuntansi perusahaan dagang dan 
membua Jurnal Umum. 
Hasil Kualitatif 
Dapat tersampaikan materi 
Jurnal Umum beserta cara 
menjurnal. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT 
UNY dan semua siswa kelas X 
AK. 
 
  09.30-14.30 Piket koperasi Hasil Kualitatif 
Telah terlayani pembelian 
barang dagang di koperasi dan 
koperasi sudah tertata dengan 
rapi. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
22 Rabu, 11-10-2017 07.00-08.30 Praktik mengajar kelas X AK. Latihan 
soal membuat jurnal Umum 
perusahaan dagang. 
Hasil Kualitatif 
Berhasil membimbing siswa 
berlatih membuat Jurnal Umum 
dan membahas soal yang telah 
dikerjakan. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT 
UNY dan seluruh siswa kelas X 
AK. 
 
  08.30-14.30 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Terselesaikan menulis 
administrasi buku-buku 






    dikembalikan siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
23 Kamis, 12-10-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani penjualan barang 
dagang yang ada di koperasi, 
dan menata barang dagang 
yang berantakan. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
24 Jumat, 13-10-2017 07.00-11.00 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Telah tertata rapi buku-buku di 
perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
25 Sabtu, 14-10-2017 07.00-13.00 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
26 Senin, 16-10-2017 07.00-08.00 Upacara Bendera Hasil Kualitatif 
Terlaksana kegiatan Upacara 
Bendera. 
Hasil Kuantitatif 






    guru SMK YPKK 3 Sleman, serta 
semua mahasiswa PLT UNY dan 
Sanata Darma. 
 
  08.00-09.15 Stock barang dagang koperasi Hasil Kualitatif 
Terlaksana penyetokan barang 
dan menata barang yang masuk. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY dan 1 guru pembimbing 
kopsis. 
 
  09.30-11.00 Melabeli dan mengecap buku paket 
baru yang ada di perpustakaan 
Hasil Kualitatif 
Buku paket Agama dan Bahasa 
ndonesia sudah dilabel dan di 
cap resmi SMK YPKK 3 Sleman. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY dan 1 petugas 
perpustakaan. 
 
  11.00-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
27 Selasa, 17-10-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Telah terlayani pembelian 







    Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
28 Rabu, 18-10-2017 07.00-14.30 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Telah terlaksana penjagaan 
perpustakaan dan mencatat 
administrasi siswa dalam 
pengembalian buku secara 
kolektif. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti 2 mahasiswa PLT UNY. 
 
29 Kamis, 19-10-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani penjualan barang 
dagang yang ada di koperasi. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
30 Jumat, 20-10-2017 07.00-11.00 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Amenyapu dan membersihkan 
ruang perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
31 Sabtu, 21-10-2017 07.00-13.00 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 







32 Senin, 23-10-2017 07.00-09.15 Kegiatan Insidental membantu Ibu 
Ana memasukkan nilai kelas XI 
Hasil Kualitatif 
Nilai siswa berhasil di input. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT 
UNY dan 1 guru komputer kelas 
XI. 
 
  09.30-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 
mahasiswaPLT UNY. 
 
33 Selasa, 24-10-2017 07.00-09.15 Praktik mengajar kelas X AK. Materi 
Jurnal Khusus Perusahaan Dagang. 
Hasil Kualitatif 
Berhasil menyampaikan materi 
Jurnal Khusus perusahaan 
dagang kelas XAK. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan 1 mahasiswa PLT 
UNY dan 1 guru pembimbing. 
 
  09.30-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani pembelian barang 
dagang koperasi untuk siswa 
dan guru. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
34 Rabu, 25-10-2017 07.00-08.30 Praktik mengajar kelas X AK. 
Mengerjakan soal akuntansi 
Hasil Kualitatif 






   perusahaan dagang sistem periodik 
dengan menggunakan strategi 
pembelajaran game (memasangkan 
soal dengan akun jurnal dan 
ditempel). Hasilnya dipresentasikan. 
dipresentasikan, lalu praktikan 
memberi hadiah. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT 
UNY, 1 guru pembimbing, dan 
semua siswa kelas X AK. 
 
  08.30-14.30 Piket perpustakaan Hasil Kualitatif 
Buku-buku di perpustakaan 
berhasil dirapikan 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
35 Kamis, 26-10-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani pembelian barang 
dagang koperasi untuk siswa 
dan guru. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
36 Jumat, 27-10-2017 07.00-11.00 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Terlayani peminjaman buku di 
perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
37 Sabtu, 28-10-2017 07.00-09.15 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 







    Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
  09.15-13.00 Membuat Laporan Keuangan Koperasi Hasil Kualitatif 
Laporan keuangan berhasil 
dibuat sebagai kelengkapan 
administrasi sekolah. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
38 Senin, 30-10-2017 07.00-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
39 Selasa, 31-10-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani pembelian barang 
dagang koperasi untuk siswa 
dan guru. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
40 Rabu, 01-11-2017 07.00-14.30 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Terlayani peminjaman buku di 
perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif 






    UNY.  
41 Kamis, 02-11-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani pembelian barang 
dagang koperasi untuk siswa 
dan guru. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
42 Jumat, 03-11-2017 07.00-14.30 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Terlayani peminjaman buku di 
perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
43 Sabtu, 04-11-2017 07.00-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
44 Senin, 06-11-2017 07.00-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 





   membuat rekapitulasi, dan diposting 
ke buku besar. 
Berhasil menyampaikan materi 
cara membuat rekapitulasi dan 
cara posting ke buku besar. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT, 1 
guru pembimbing, dan seluruh 
siswa kelas X AK. 
 
  09.30-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani pembelian barang 
dagang koperasi untuk siswa 
dan guru. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
46 Rabu, 08-11-2017 07.00-08.30 Praktik mengajar dan ulangan Hasil Kualitatif 
Berhasil menyampaikan materi 
lanjutan, cara membuat 
rekapitulasi dan cara posting ke 
buku besar. Serta ujian dan 
pengambilan nilai dapat 
terlaksana dengan baik. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 1 mahasiswa PLT, 1 
guru pembimbing, dan seluruh 
siswa kelas X AK. 
 
47 Kamis, 09-11-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani pembelian barang 







    Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
48 Jumat, 10-11-2017 07.00-14.30 Piket Perpustakaan Hasil Kualitatif 
Terlayani peminjaman buku di 
perpustakaan. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaksanakan oleh 2 mahasiswa 
PLT UNY. 
 
49 Sabtu, 11-11-2017 07.00-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
50 Senin, 13-11-2017 07.00-14.30 Piket Pergantian Bel Hasil Kualitatif 
Berhasil mengontrol pergantian 
jam dan memberi surat izin 
pada siswa. 
Hasil Kuantitatif 
Dilaknakan 2 mahasiswa PLT 
UNY. 
 
51 Selasa, 14-11-2017 07.00-14.30 Piket Koperasi Hasil Kualitatif 
Terlayani pembelian barang 
dagang koperasi untuk siswa 
dan guru. 
Hasil Kuantitatif 






    UNY.  
52 Rabu, 15-11-2017 07.00-10.00 Penarikan PLT Hasil Kualitatif 
PLT UNY resmi ditarik oleh 
(BP.Nurhadi) dan sebagai 
simbolberakhirnya PLT UNY di 
SMKYPKK 3 Sleman. 
Hasil Kuantitatif 
Diikuti oleh 6 mahasiswa 
PLTUNY, guru pembimbing 
masing-masing mahasiswa, 
KepalaSekolah, dan Bp. Nurhadi 










Sukanti, Dra. M.Pd.  Dra. Nuraini  Shaka Kinanti 
































































PELAKSANAAN PELAJARAN HARIAN 
 
 
Nama Sekolah: SMK YPKK 3 Sleman 
Mata Pelajaran: Akuntansi Dasar 
Hari/Tanggal Kelas Jam Rencana Pokok Bahasan Pelaksanaan Kegiatan 
PRM 
Alat Peraga Keterangan 
Selasa, 10-10-2017 X AK 1-3 1. Pengertian jurnal 
umumperusahaan 
dagang. 























Diskusi Hand out Terlaksana 
Rabu, 11-10-2017 X AK 1-2 Review materi hari 
selasa dan latihan soal 
Review materi hari 




Diskusi Hand out Terlaksana 


































kelompok    


















soal dengan akun 
















Selasa, 07-11-2017 X AK 1-3 1. Cara posting jurnal 
khusus ke buku 
besar 
1. Cara posting 


















    













  Depok, 28 November2017 
 Mengetahui  




Dra. Nursila   Dra. Nuraini 






      
   
    
   
     
          


























































































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah : SMK YPKK 3 Sleman 
MataPelajaran : Akuntansi Dasar 
Kompetensi Dasar : Pencatatan Jurnal Umum di Prusahaan Dagang 
Kelas  : X / 1(Gasal) 
TahunPelajaran : 2017/2018 
AlokasiWaktu : 3 @ 45menit 
A. KompetensiInti 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
B. KompetensiDasar 
3.8 Menerapkan jurnal, konsep debet dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan 
bentuk jurnal 
4.8 Melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debet dan kredit, saldo normal, sistematika 
pencatatan, dan bentuk jurnal 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi Pengetahuan 
Pengtahuan 
3.8.1 Menjelaskan jurnal umum perusahaan dagang. 
3.8.2 Menjelaskan konsep debet dankredit. 
3.8.3 Menjelaskan tentang saldonormal. 
3.8.4 Menjelaskan sistematika pencatatan perusahaandagang. 
3.8.5 Membuat bentukjurnal. 
 
Keterampilan 
4.8.1 Melakukan pencatatan buku jurnal umum di perusahaan dagang. 
4.8.2 Menerapkan konsep debet dan kredit, serta menerapkan sistematika perusahaandagang 
 
D. TujuanPembelajaran 
1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akandapat: 
a. Membuat pencatatan buku jurnal umum perusahaan dagang. 
b. Memahami konsep debetkredit. 
c. Memahami sistematika perusahaandagang. 
d. Mengetahui bentuk jurnal umum di perusahaandagang. 
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2. Setelah perserta didik mendapat penjelasan mengenai cara mencatat jurnal umum, 
memahami konsep debet kredit, memahami sistematika di perusahaan dagang, dan 
mengetahui bentuk jurnal umum diharapkan peserta didik mampu membuat jurnal umum 
pada perusahaan dagang dengan baik danbenar. 
E. Materi Pembelajaran 
 Jurnal Umum PerusahaanDagang 
a. Pengertian PerusahaanDagang 
b. Siklus Operasi PerusahaanDagang 
c. Karakteristik Perusahaan Dagang 
d. Pengertian Jurnal, fungsi jurnal, dan contoh jurnal umum di perusahaandagang 
e. Konsep debet dan kredit 
f.SaldoNormal 
F. Pendekatan, Model, danMetode 
1. PendekatanPembelajaran : Proses berpiki ilmiah(saintifik) 
2. MetodePembelajaran : DiscoveryLearning 
3. MetodePembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok danpresentasi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan Pada kegitan pendahuluan guru: 
1. Menyiapkan peserta didik untuk mengikuti 
prosespembelajaran. 
2. Mengecek kehadiran pesertadidik. 
3. Menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai, dan 
menyampaikan cakupan materi sertamanfaat 
yangdiperoleh. 





Kegiatan inti Mengamati 
Peserta didik mengamati dan memperhatikan 
penjelasan guru tentang materi jurnal umum di 
perusahaan dagang 
Menanya 
Peserta didik menanyakan kepada guru apabila ada 
materi terkait jurnal umum di perusahaan dagang yang 
belum dimengerti. 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mencari informasi tentang penerapan 
jurnal umum di perusahaan dagang, konsep debet 
kredit, saldo normal, sistematika pencatatan jurnal 
umum di perusahaan dagang, dan mengetahui bentu 
jurnal umum pada perusahaan dagang, informasi yang 
didapat bisa melalui lingkungan sekitar, buku 
pelajaran, ataupun memanfaatkan internet. 
Mengasosiasikan/Analisis 
1. Secara berkelompok yang terdiri daribeberapa 
siswa peserta didik dapat mendiskusikan soal 
yang diberikan guru tentang materi yang 
berkaitan dengan jurnal umum di perusahaan 
dagang dan dapat membuat bentuk jurnal 
umum secara baik danbenar. 
2. Peserta didik memperoleh balikan(feedback) 
dari guru dan peserta didik yang lain tentang 
soal terkait materi jurnal umum pada 
perusahaan dagang yang disampaikan dalam 
kerjakelompok. 
Mengkomunikasikan/Verivikasi 
1. Peserta didik mempresentasikan hasildiskusi 
di depan kelas yang di dasarkan pada undian 
kelompok yangpresentasi. 
2. Kelompok lain memperhatikan presentasi 
kelompok yang menyampaikanpenjelasan 
materi pelajaran hariini. 
3. Anggota kelompok lain diberikesempatan 
untuk bertanya kepada kelompok yang 
presentasi untuk menguatkan pemahaman 
materi antar pesertadidik. 
4. Guru bersama peserta didik menyimpulkan 
pendapat dari masing-masing peserta didik 
mengenai materi jurnal umum diperusahaan 
dagang. 
120 menit 
Penutup Pada kegiatan penutup, guru: 
1. Mengevaluasi seluruh rangkaian 
aktivitas/proses pembelajaran dikelas. 
2. Memberi umpan balik terhadap prosesdan 
hasilpembelajaran. 





H. Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 








































































Kunci Jawaban Soal: 
1. Perusahaan dagang yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pembelian 
dan penjualan barang. Disebut perusahaan dagang karena aktivitasnya adalah membeli  
dan menjual barangdagang. 
2. Karakteristik perusahaan dagangadalah: 
a. Transaksi jual beli barang dagang merupakan aktivitas utamaperusahaan. 
b. Barang yang dijual belikan lazimnya memiliki periode tidak lebih dari 1tahun. 
c. Perusahaan lazimnya memiliki persediaan barangdagang. 
d. Terdapat transaksi yang memiliki hubungan langsung dan proporsional, yaitu 
antara kegiatan pengadaan (berupa pembelian BD) dan pemerolehan penghasilan 
(berupa penjualanBD). 
Jenis Perusahaan Output yang Dihasilkan Aktivitas yang Dilakukan 
Dagang Produk/barang Membeli barang dagang dan 
menjualnya kembali 
3. Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis 
(berdasarkan urut waktu terjadinya) dengan menunjukkan akun yng harus didebet dan 
dikredit beserta jumlah rupiahnyamasing-masing. 
Fungsi dari jurnal ada lima yaitu: 
a. Fungsi pencatatan, jurnal umum digunakan untuk melakukan pencatatan berbagai 
macam transaksi keuangan yang terjadi dalam peusahaan kedalam sebuah kolom 




b. Fungsi analisis, maksutnya bahwa jurnal umum berfungsi dalam penentuan akun 
atau perkiraan harus didebet dan akun atau perkiraan yang harus dikredit beserta 
dengan saldonya sesuai transaksi yangterjadi. 
c. Fungsi historis, bahwa jurnal umum dalam mencatat bukti transaksi akibat berbagai 
transaksi yang terjadi dilakukan secara urut berdaarkan waktu terjadinya transaksi, 
jai bukti transaksi dicatat kedalam jurnal umum secarakronologis. 
d. Fungsi informatif, jurnal memiliki fungsi dalam memberikan informasi untuk 
melakukan pencatatan bukti transaksi yang timbul akibat terjadinya suatutransaksi. 
e. Fungsi intruktif, jurnal memiliki fungsi sebagai perintah untuk melakukan posting 
ke bukubesar. 
 
4. Transaksi PD. Abadi Jaya sebagai berikut: 
SistemPeriodik 
Tanggal 1 Juli 
Pembelian Rp. 10.000.000,00 
Kas Rp. 10.000.000,00 
Tanggal 2 Juli 
Kas Rp. 8.000.000,00 
Penjualan Rp. 8.000.000,00 
Tanggal 3 Juli 
Beban angkutpenjualan Rp. 200.000,00 
Kas Rp. 200.000,00 
Tanggal 5 Juli 
Kas Rp. 20.000.000,00 
Utang Rp. 20.000.000,00 
Tanggal 10 Juli 
Pembelian Rp. 5.000.000,00 
Utang Rp. 5.000.000,00 
Tanggal 15 Juli 
Piutang Rp. 20.000.000,00 
Penjualan Rp. 20.000.000,00 
Tanggal 19 Juli 
Beban listrik, air & telepon Rp. 2.500.000,00 
Kas Rp. 2.500.000,00 
Tanggal 23 Juli 
Returpenjualan Rp. 2.000.000,00 
piutang Rp. 2.000.000,00 
Tanggal 30 Juli 
Kas Rp. 7.000.000 
Piutang Rp. 7.000.000,00 
Tanggal 31 Juli 
Pembelian Rp. 10.000.000,00 
Kas Rp. 4.000.000,00 
Utangdagang Rp. 6.000.000, 00 
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Contoh jurnal umum perusahaan dagang 
Tanggal 1 Oktober 2017 
Ibu Rini menyetor uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,00 sebagai modal awal membuat Toko 
Sembako 
Tanggal Keterangan Debet Kredit 





Tanggal 2 Oktober 2017 
Ibu Rina mengontrak sebuah ruko kecil dengan sewa Rp. 5.000.000,00 pertahun dan langsung 
dibayarkan selama lima tahun 
Tanggal Keterangan Debet Kredit 





Tanggal 4 Oktober 2017 
Ibu Rina melakukan pembelian etalase dan rak dalam melengkapi toko tersebut sebesar Rp. 
10.000.000,00 yang dibayar tunai 
Tanggal Keterangan Debet Kredit 





Tanggal 6 Oktober 2017 
Ibu Rina membeli sebuah komputer dan meja kerja senilai Rp. 6.000.000,00 masing-masing Rp. 
5.000.000,00 untuk di kredit dan Rp. 1.000.000 ,00 untuk meja yang dibayar tunai 
Tanggal Keterangan Debet Kredit 








Tanggal 7 oktober 2017 
Ibu Rina melakukan pembelian barang dagang sebesar Rp. 65.000.000,00 dengan rincian Rp. 
40.000.000,00 dibayar tunai dan selebihnya di kredit 
Tanggal Keterangan Debet Kredit 







Tanggal 9 Oktober 2017 
Setelah Ibu Rina memperoleh pelanggan pertamanya dengan pembelian Rp. 1.500.000,00 dibyar 
tunai 
Tanggal Keterangan Debet Kredit 





Pensekoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
Skor soal No. 1 
1. Skor 10 : jika siswa menyebutkan pengertian perusahaan dagang secara lengkap 
menggunakan bahasanya sendiri. 
Skor Soal No. 2 
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1. Skor 20 : jika siswa menyebutkan karakteristik perusahaan dagang secara lengkap, beserta 
output yang dihasilkan serta aktivitas yangdilakukan. 
2. Skor 10 : jika siswa menyebutkan karakteristik kurang dari tiga, serta tidak menggunkan 
output serta aktivitas yangdilakukan. 
Skor Soal No. 3 
1. Skor 20 : jika siswa menyebutkan pengertian jurnal dan menyebutkan serta menjelaskan 
fungsi jurnaltersebut. 
2. Skor 10 : jika siswa hanya menyebutkan pengertianjurnal. 
Skor Soal No. 4 
1. Skor 50 : jika siswa dapat membuat 10 jurnal dengan baik danbenar. 
2. Skor 25 : jika siswa hanya dapat menyelesaikan 5jurnal 
 
 
Contoh Pengolahan Nilai 
IPK No. Soal Skor Penilaian Nilai 
1 1 10 Nilai perolehan KD 
dan dijumlah sesuai 
ketentuan nilai 
yang sudah dibuat. 
2 2 20  
3 3 20 




Rubrik Penilaian Keterampilan 
IPK Kategori 
90-100 80-89 70-79 60-69 
.8.1 Melakukan Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
pencatatan membuat jurnal membuat jurnal membuat jurnal membuat jurnal 
buku jurnal Umum umum umum umum 
umum di Diperusahaan diperusahaan diperusahaan diperusahaan 
perusahaan Dagang dagang dengan dagang dengan dagang dengan 
dagang.  benar tapi kurang benar tidak benar dan 
  kurang lengkap. dan kurang tidak lengkap 
   lengkap  
.8.2Menerapkan Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu 
konsep debet menerapkan menerapkan menerapkan menerapkan 
dan kredit, konsep debet konsep debet konsep debet konsep debet 
serta kredit kredit dan kredit dan kredit dan 
menerapkan serta mengacu sistematika sistematika sistematika 
sistematika pada perusahaan perusahaan perusahaan 
perusahaan sistematikaperusaa dengan benar dengan kurang dengan tidak 
dagang  tapi kurang benar dan benar dan tidak 
  lengkap kurang lengkap lengkap 
 
2. Anlisis Hasil Penilaian (terlampir) 
3. Pembelajaran Remidi danPengayaan 
Kompetensi Dasar Rencana Remidi Rencana Pengayaan 
3.8Menerapkan jurnal, 
konsep debet dan 
kredit, saldo normal, 
sistematika pencatatan, 
dan bentuk jurnal 
Menjelaskan ulang 
materi yang belum 
paham dengan metode 
dan media yang berbeda 
Memberi tugas untuk 
membaca referensi dan 
membuat ringkasan 
materi berikutnya 
4.8Melakukan pencatatan Mengerjakan jenis soal 
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buku jurnal, konsep 
debet dan kredit, saldo 
normal, sistematika 
pencatatan, dan bentuk 
jurnal 
yang belum KKM 
(setara/lebih mudah 
tingkat kesulitannya) 
untuk soal pengetahuan 
 
 
I. Media, Alat, Bahan, dan SumberBelajar 
1. Media : Papantulis 
2. Alat : Sepidol 
3. Bahan : Materi yang dicopykan PPLUNY 
4. Sumber Belajar: 
a. Warsono Sony.2013.Akuntansi Pengantar 1.Yogyakarta:Abpublisher. 








Dra. Nuraini  Shaka Kinanti 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah : SMK YPKK 3 Sleman 
MataPelajaran : AkuntansiDasar 
KompetensiDasar :Pencatatan Jurnal Khusus Prusahaan Dagang 
Kelas : X / 1(Gasal) 
TahunPelajaran : 2017/2018 
AlokasiWaktu : 3 @ 45menit 
J. KompetensiInti 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
K. KompetensiDasar 
3.8 Menerapkan jurnal, konsep debet dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan 
bentuk jurnal 
4.8 Melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debet dan kredit, saldo normal, sistematika 
pencatatan, dan bentuk jurnal 
 
L. Indikator Pencapaian Kompetensi Pengetahuan 
Pengtahuan 
3.8.1 Menjelaskan bentuk jurnal khusus perusahaandagang. 
3.8.2 Menjelaskan perbedaan jurnal khusus perusahaan jasa dan perusahaandagang. 
3.8.3 Pencatatan jurnal khusus perusahaandagang. 
Keterampilan 
4.8.1 Melakukan pencatatan buku jurnal khusus di perusahaandagang. 




Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat: 
e. Memahami jurnal khusus di perusahaan dagang. 
f. Dapat mengetahui perbedaan jurnal khusus perusahaan jasa dan perusahaandagang. 
g. Dapat mencatat jurnal khusus perusahaandagang. 
 
N. Materi Pembelajaran 
 Jurnal Khusus PerusahaanDagang 
g. Bentuk jurnal khusus perusahaandagang 
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h. Perbedaan antara jurnal khusus perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. 
i.Pencatatan jurnal khusus perusahaan dagang. 
 
O. Pendekatan, Model, danMetode 
4. PendekatanPembelajaran : Proses berpiki ilmiah(saintifik) 
5. MetodePembelajaran : DiscoveryLearning 
6. MetodePembelajaran :Diskusi kelompok, presentasi, tanyajawab 
 
P. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan Pada kegitan pendahuluan guru: 
1. Menyiapkan peserta didik 




3. Menjelaskan kompetensi 
dasar dan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai, dan 
menyampaikan cakupan 




Peserta didik mengamati dan 
memperhatikan penjelasan guru 
tentang materi jurnal khusus di 
perusahaan dagang. 
Menanya 
Peserta didik menanyakan kepada 
guru apabila ada materi terkait 
jurnal khusus di perusahaan 
dagang yang belum dimengerti. 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mencari informasi 
tentang bentuk jurnal khusus, 
perbedaan jurnal khusus 
perusahaan jasa dan perusahaan 
dagang, pencatatan jurnal khusus 
di perusahaan dagang. informasi 
yang didapat bisa melalui 
lingkungan sekitar, buku 
pelajaran, ataupun memanfaatkan 
internet. 
Mengasosiasikan/Analisis 
1. Secara berkelompok yang 
terdiri dari beberapa siswa 
peserta didik dapat 




 diberikan guru tentang 
materi yang berkaitan 
dengan jurnal khusus di 
perusahaan dagang dan 
dapat membuat bentuk 
jurnal khusus secara baik 
dan benar. 
2. Peserta didik memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan peserta didik 
yang lain tentang soal 
terkait materi jurnal 
khusus pada perusahaan 
dagang yang disampaikan 
dalam kerja kelompok. 
Mengkomunikasikan/Verivikasi 
1. Peserta didik 
mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas 
yang di dasarkan pada 
undian kelompok dan 
suka rela siswa yangaktif. 




materi pelajaran hariini. 
3. Anggota kelompok lain 




pemahaman materi antar 
pesertadidik. 
4. Guru bersama peserta 
didik menyimpulkan 
pendapat dari masing- 
masing peserta didik 
mengenai materijurnal 
khusus di perusahaan 
dagang. 
 
Penutup Pada kegiatan penutup, guru: 
1. Mengevaluasi seluruh 
rangkaian aktivitas/proses 
pembelajaran dikelas. 
2. Memberi umpan balik 
terhadap proses danhasil 
pembelajaran. 
Mengondisikan kelas untuk 




Q. Penilaian Pembelajaran, Remidial, dan Pengayaan 




Indikator Indikator Soal Jenis Soal Soal 
3.8 Menerapkan 
jurnal, konsep 




























































Kunci Jawaban Soal: 
 






















































    
Rp.4.200.000 








































































   
Rp.3.700.000 


















































   
Rp.2.000.000 











































11 Maret No.J001 UD. Amanah 
 
Rp.5.800.000 Rp.5.800.000 






Rp. 8.300.000 Rp. 8.300.000 
 












































    
Rp.1.750.000 





















Rp. 11.850.000 Rp. 1.750.000 
 
 
Pensekoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
Skor soal No. 1 
2. Skor 20 : jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No.2 
3. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 3 
4. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 4 
5. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 5 
6. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 6 
7. Skor 20 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 7 
8. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 8 
9. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 9 
10. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 10 
11. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 11 
12. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor Soal No. 12 
13. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor No. 13 
14. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor No. 14 
15. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor No. 15 
16. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor No. 16 
17. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
Skor No. 17 
18. Skor 10 jika siswa benar mencatat akun jurnal khusus secaratepat. 
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Contoh Pengolahan Nilai 











4.2 2 10  
4.3 3 10 
4.4 4 10 
4.5 5 10 
4.6 6 20 
4.7 7 10 
4.8 8 10 
4.9 9 10 
4.10 10 10 
4.11 11 10 
4.12 12 10 
4.13 13 10 
4.14 14 10 
4.15 15 10 
4.16 16 10 
4.17 17 10 
 
Rubrik Penilaian Keterampilan 
IPK Kategori 
90-100 80-89 70-79 60-69 
.8.1 Melakukan Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
pencatatan membuat jurnal membuat jurnal membuat jurnal membuat jurnal 
buku jurnal khusus khusus khusus khusus 
umum di diperusahaan diperusahaan diperusahaan diperusahaan 
perusahaan dagang dagang dengan dagang dengan dagang dengan 
dagang.  benar tapi kurang benar tidak benar dan 
  kurang lengkap. dan kurang tidak lengkap 
   lengkap  
.8.2Menerapkan Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu 
konsep debet menerapkan menerapkan menerapkan menerapkan 
dan kredit, konsep debet konsep debet konsep debet konsep debet 
serta kredit kredit dan kredit dan kredit dan 
menerapkan serta mengacu sistematika sistematika sistematika 
sistematika pada perusahaan perusahaan perusahaan 
perusahaan sistematikaperusaa dengan benar dengan kurang dengan tidak 
dagang  tapi kurang benar dan benar dan tidak 
  lengkap kurang lengkap lengkap 
 
Analisis Hasil Penilaian (Terlampir) 
Pembelajaran Remidi dan Pengayaan 
R. Media, Alat, Bahan, dan SumberBelajar 
1. Media : Papantulis 
2. Alat : Sepidol 
3. Bahan : Materi yang dicopykan PPLUNY 
4. Sumber Belajar: 
a. Warsono Sony.2013.Akuntansi Pengantar 1.Yogyakarta:Abpublisher. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Sekolah : SMK YPKK 3Sleman 
 
MataPelajaran : Akuntansi Dasar 
 
KompetensiDasar  :Posting Jurnal Khusus ke Dalam Buku Besar 
Kelas : X / 1(Gasal) 
TahunPelajaran : 2017/2018 
 
AlokasiWaktu : 5 @ 45menit 
 
c. KompetensiInti 
KI 3 Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah 
 
KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan 
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
d. Kompetensi Dasar 
3.9Menerapkan bukubesar 
4.9Melakukan pencatatan buku besar 
 
e. Indikator Pencapaian Kompetensi Pengetahuan 
Pengtahuan 
3.9.1 Menjelaskan prosedur posting jurnal khusus ke bukubesar. 
3.9.2 Membuat rekapitulasi jurnalkhusus 
3.9.2 Posting jurnal khusus ke buku besar 
 
Keterampilan 
4.9.1 Membuat rekapitulasi jurnalkhusus 
4.9.2 Melakukan posting jurnal khusus ke bukubesar 
 
f. TujuanPembelajaran 
1. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akandapat: 
h. Agar siswa dapat membuat rekapitulasi jurnalkhusus. 
i. Siswa dapat memposting jurnal khusus ke dalam bukubesar. 
 
E. Materi Pembelajaran 
a. Cara posting jurnal khusus ke dalam bukubesar 
b. Membuat rekapitulasi jurnalkhusus 
 
F. Pendekatan, Model, danMetode 
3. PendekatanPembelajaran : Proses berpiki ilmiah(saintifik) 
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4. MetodePembelajaran : DiscoveryLearning 
5. MetodePembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok danpresentasi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan Pada kegitan pendahuluan guru: 
1. Menyiapkan peserta didik 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran. 
2. Berdoa 
3. Mengecek kehadiranpeserta 
didik. 
4. Menyanyikan laguwajib 
IndonesiaRaya 
5. Menjelaskan kompetensi 
dasar dan tujuan 
pembelajaran yang akan 
dicapai, dan menyampaikan 




Peserta didik mengamati dan 
memperhatikan penjelasan guru 
tentang cara membuat 
rekapitulasi jurnal khusus dan 
memposting jurnal khusus ke 
dalam buku besar. 
Menanya 
Peserta didik menanyakan kepada 
guru apabila ada materi yang 
belum paham terkait pembuatan 
rekapitulasi jurnal khusus dan 
cara memposting jurnal khususke 
bukubesar. 
Mengumpulkan informasi 
Peserta didik mencari informasi 
tentang cara merekapitulasi jurnal 
khusus dan memposting jurnal 
khusus ke dalam buku besar 
dengan baik dan benar. Informasi 
yang didapat bisa melalui 
lingkungan sekitar, buku 




1. Secara berkelompok yang 
terdiri dari beberapa siswa 




 mendiskusikan soal yang 
diberikan untuk membuat 
rekapitulasi jurnal khusus dan 
memposting jurnal khusus ke 
dalam buku besar. 
2. Peserta didik memperoleh 
balikan (feedback) dari guru 
dan peserta didik yang lain 
tentang soal terkait materi 
rekapitulasi jurnal khusus dan 
memposting jurnal khusus ke 
dalam bukubesar. 
Mengkomunikasikan/Verivikasi 
1. Peserta didik 
mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas yang 
di dasarkan pada suka rela 
siswa yang aktif dandibahas 
bersama guru dan murid. 




materi pelajaran hariini. 
3. Anggota kelompok laindiberi 
kesempatan untuk bertanya 
kepada kelompok yang 
presentasi untuk menguatkan 
pemahaman materi antar 
pesertadidik. 
4. Guru bersama peserta didik 
menyimpulkan pendapat dari 
masing-masing peserta didik 
mengenai materi cara 
pembuatan rekapitulasijurnal 
khusus dan memposting 
jurnal khusus ke dalambuku 
besar. 
 
Penutup Pada kegiatan penutup, guru: 
1. Mengevaluasi seluruh 
rangkaian aktivitas/proses 
pembelajaran dikelas. 
2. Memberi umpan balik 
terhadap proses danhasil 
pembelajaran. 
Mengondisikan kelas untuk 




Penilaian Pembelajaran, Remidial dan Pengayaan 
 













3.9.2 Menjelaskan cara 
mempostingjurnal 
khusus ke dalam 
bukubesar. 






















dalam buku besar 
 
Kunci jawaban soal: 
Rekapitulasi Jurnal Khusus Pembelian 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
5.1.1 9.700.000 2.1.1 9.700.000 
Jumlah 9.700.000  9.700.000 
 
Rekapitulasi Jurnal Khusus Pengeluaran Kas 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
2.1.1 4.000.000 1.1.1 16.600.000 
5.1.1 5.700.000   
1.1.3 900.000   
5.1.2 4.700.000   
5.1.3 550.000   
3.2.1 750.000   
Jumlah 16.600.000  16.600.000 
 
Rekapitulasi Jurnal Khusus Penjualan 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
1.1.2 8.300.000 4.1.1 8.300.000 
Jumlah 8.300.000  8.300.000 
 
Rekapitulasi Jurnal khusus Penerimaan Kas 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
1.1.1 38.600.000 3.1.1 25.000.000 
  4.1.1 11.850.000 
  1.1.2 1.750.000 
Jumlah 38.600.000  38.600.000 
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POSTING JURNAL KHUSUS KE BUKU BESAR 
Namaakun:Kas No. Akun:1.1.1 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal penerimaan kas J.Pen.1 38.600.000  38.600.000  
31 Mei Jurnal pengeluaran kas J.Peng.1  16.600.000 22.000.000  
 
Namaakun:Piutang No. Akun:1.1.2 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Penjualan J.P.1 8.300.000  8.300.000  
31 Mei Jurnal penerimaan kas J.Pen.1  1.750.000 6.550.000  
 
Namaakun:Perlengkapan No. Akun:1.1.3 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Pengeluaran kas J.Peng.1 900.000  900.000  
 
 
Nama akun:Utangdagang No. Akun:2.1.1 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Pembelian J.Pb.1  9.700.000  9.700.000 
31 Mei Jurnal Pengeluaran kas J.Peng.1 4.000.000   5.700.000 
 
Namaakun:Modal No. Akun:3.1.1 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Penerimaan kas J.Pen.1  25.000.000  25.000.000 
 
Namaakun:Prive No. Akun:3.2.1 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Pengeluaran kas J.Peng.1 750.000  750.000  
 
Namaakun:Penjualan No. Akun:4.1.1 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Penjualan J.P.1  8.300.000  8.300.000 
31 Mei Jurnal Penerimaan kas J.Pen.1  11.850.000  20.150.000 
 
Namaakun:Pembelian No.Akun:5.1.1 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Pembelian J.Pb.1 9.700.000  9.700.000  
31 Mei Jurnal Pengeluaran kas J.Peng.1 5.700.000   15.400.000 
 
Nama akun:Bebangaji No.Akun:5.1.2 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Pengeluaran kas J.Peng.1 4.700.000  4.700.000  
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Nama akun:Bebanlistrik No. Akun:5.1.3 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31 Mei Jurnal Pengeluaran kas J.Peng.1 550.000  550.000  
 
Pensekoran Jawaban dan Pengolahan Nilai 
Skor soal No. 1 
19. Skor 40: jika siswa dapat membuat rekapitulasi dengan lengkap dan benar. 
Skor Soal No. 2 




Contoh Pengolahan Nilai 
IPK No. Soal Skor Penilaian Nilai 
1 Soal pertama 
(rekapitulasi jurnal khusus) 
40 Nilai perolehan KD 
dan dijumlah sesuai 
ketentuan nilai 
yang sudah dibuat. 
2 Soal ke dua 




Rubrik Penilaian Keterampilan 
IPK Kategori 
90-100 80-89 70-79 60-69 
.9.1 Membuat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat Siswa dapat 
rekapitulasi membuat membuat membuat membuat 
jurnal rekapitulasi rekapitulasi rekapitulas rekapitulasi 
khusus jurnal khusus di jurnal khusus jurnal khusus jurnalkhusus 
 perusahaan diperusahaan diperusahaan diperusahaan 
 dagang dagang dengan dagang dengan dagang dengan 
  benar tapi kurang benar tidak benar dan 
  kurang lengkap. dan kurang tidak lengkap 
   lengkap  
.9.2 Posting Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu Siswa mampu 
jurnal khusus memposting memposting memposting memposting 
ke buku besar jurnal khusus jurnal khusus jurnal khusus jurnal khusus 
 perusahaan ke dalam buku perusahaan perusahaan 
 dagang ke besar dengan dagang ke dagang ke buku 
 dalam buku benar tapi dalam buku besar dengan 
 besar kurang lengkap besar dengan tidak benar dan 
   kurang benar tidak lengkap 
   dan kurang  
   lengkap  
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Kunci Jawaban Ulangan (Pertemuan hari Rabu) 
 
Rekapitulasi Jurnal Khusus Pembelian 
 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
5.1.1 2.900.000 2.1.1 2.900.000 
Jumlah 2.900.000  2.900.000 
 
Rekapitulasi Jurnal Pengeluaran Kas 
 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
2.1.1 1.100.000 1.1.1 1.824.000 
5.1.1 250.000 5.1.2 26.000 
5.1.3 500.000   
Jumlah 1.850.000  1.850.000 
 
Rekapitulasi Jurnal Khusus Penjualan 
 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
1.1.2 1.927.000 4.1.1 1.927.000 
Jumlah 1.927.000  1.927.000 
 
Rekapitulasi Jurnal Khusus Penerimaan Kas 
 
Debet Kredit 
No. Akun Jumlah No. Akun Jumlah 
1.1.1 31.095.000 1.1.2 1.045.000 
  3.1.1 30.000.000 
  4.2.1 50.000 
Jumlah 31.095.000  31.095.000 
 
 
POSTING JURNAL KHUSUS KE BUKU BESAR 
 
Namaakun:Modal No. Akun:3.1.1 
 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 




Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31/1 Jurnal penerimaan kas J.Pen.1 31.095.000  31.095.000  
31/1 Jurnal pengeluaran kas J.Peng.1  1.824.000 29.271.000  
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Nama akun:Piutangdagang No.Akun: 1.1.2 
 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31/1 Jurnal penjualan J.P.1 1.927.000  1.927.000  




Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31/1 Jurnal penjualan J.P.1  1.927.000  1.927.000 
 
Nama akun:Pendapatan lain-lain No.Akun: 4.2.1 
 
Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 




Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31/1 Jurnal pengeluaran kas J.Peng.1 1.100.000  1.100.000  




Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31/1 Jurnal pembelian J.Pb.1 2.900.000  3.150.000  




Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 




Tanggal Keterangan Ref Debet Kredit Saldo 
Debet Kredit 
31/1 Jurnal pengeluaran kas J.Peng.1  500.000  500.000 
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Anlisis Hasil Penilaian (terlampir) 
Pembelajaran Remidi dan Pengayaan 
Kompetensi Dasar Rencana Remidi Rencana Pengayaan 
3.9Menerapkan buku besar Menjelaskan ulang Memberi tugas untuk 
 materi yang belum membaca referensi dan 
 paham dengan metode membuat ringkasan 
 dan media yang berbeda materi berikutnya 
4.8Melakukan pencatatan Mengerjakan jenis soal  
buku besar yang belum KKM  
 (setara/lebih mudah  
 tingkat kesulitannya)  
 untuk soal pengetahuan  
 
H. Media, Alat, Bahan, dan SumberBelajar 
1. Media : Papantulis 
2. Alat : Sepidol 
3. Bahan : Materi yang dicopykan PPLUNY 
4. Sumber Belajar: 
a. Warsono Sony.2013.Akuntansi Pengantar 1.Yogyakarta:Abpublisher. 










Dra. Nuraini  Shaka Kinanti 
NIP. 19631120 1989 0302 009  NIM. 14803244008 
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